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Enggar Prasetyo. K3313027. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DILENGKAPI DENGAN 
MEDIA LKS BERBASIS MODEL LATIHAN UNTUK MENINGKATKAN 
AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X MIPA 1 PADA 
MATERI STOIKIOMETRI DI SMA NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Agustus 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) aktivitas belajar siswa 
kelas X-MIPA 1 pada materi stoikiometri di SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 
dilengkapi media LKS berbasis model latihan, dan (2) prestasi belajar siswa kelas 
X-MIPA 1 pada materi stoikiometri di SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 dengan model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 
dilengkapi media LKS berbasis model latihan. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X 
MIPA 1 SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, angket dan tes. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan 
model pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi  dengan 
LKS berbasis model latihan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas X 
MIPA 1 pada materi stoikiometri di SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa sebesar 48% 
pada prasiklus. Pada siklus I, ketercapaian aktivitas belajar sebesar 80% dan pada 
siklus II meningkat menjadi 88%, 2) Team Assisted Individualization (TAI) 
dilengkapi  dengan LKS berbasis model latihan dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada materi stoikiometri kelas X MIPA 1 SMA Negeri 6 Surakarta 
tahun ajaran 2016/2017. Berdasarkan hasil tes siklus I ketercapaian aspek 
pengetahuan siswa sebesar 60% dan meningkat menjadi 80% pada siklus II. 
Ketercapaian aspek sikap siswa sebesar 80% pada siklus I dan meningkat menjadi 
96% pada siklus II. Ketercapaian aspek keterampilan sebesar 88%. 
Kata Kunci : Team Assisted Individualization (TAI), LKS berbasis model latihan, 









Enggar Prasetyo. K3313027. IMPLEMENTATION OF TEAM ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION (TAI) MODEL COMPLETED BY WORKESHEET 
BASED ON EXERCISES MODEL TO IMPROVE ACTIVITIES AND 
LEARNING ACHIEVEMENT STUDENT OF CLASS  X MIPA 1 ON 
SUBJECT MATTER OF STOICHIOMETRY SMA NEGERI 6 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Minor Thesis. 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. 
August 2017. 
This research purposes were to improve: (1) student’s activities of class X 
MIPA 1 in the subject matter of stoichiometry SMA Negeri 6 Surakarta in the 
academic year of 2016/2017 by implementing Team Assisted Individualization 
(TAI) model completed by worksheet based on exercises model, and (2) student’s 
learning achievement of class X MIPA 1 in the subject matter of stoichiometry 
SMA Negeri 6 Surakarta in the academic year of 2016/2017 by implementing 
Team Assisted Individualization (TAI) model completed by worksheet based on 
exercises model. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) which was held in 
two cycles. Each cycle consist of planning phase, acting phase, observing phase, 
and reflecting phase. The research subject was the student of class X MIPA 1 of 
SMA N 6 Surakarta in the academic year of 2016/2017. The data collection 
technique were observation, interviews, document, questionnaires, and test. 
Analysis of data using qualitative descriptive method. 
The result of the research showed that: (1) Implementation of Team 
Assisted Individualization (TAI) model completed worksheet based on exercises 
model could be improved student activities of class X MIPA 1 in the subject 
matter of stoichiometry SMA Negeri 6 Surakarta in the academic year of 
2016/2017. The result of precycle showed the completeness percentage of 
activities was 48%. In the cycle I, the completeness percentage of activities was 
80%, and increased to 88% in the cycle II. (2) ) Implementation of Team Assisted 
Individualization (TAI) model completed worksheet based on exercises model 
could be improved student’s learning achievement of class X MIPA 1 in the 
subject matter of stoichiometry SMA Negeri 6 Surakarta in the academic year of 
2016/2017. Based on the test result in cycle I, the completeness percentage of 
knowledge aspect was 60% and increased to 80% in the cycle II. In the cycle I, 
the completeness percentasge of attitude aspect of the student’s learning 
achievement was 80% and increased 88% in the cycle II. The completeness 
percentage skill aspect was 88% in the cycle I. 
 
Keywords: Team Assisted Individualization (TAI), worksheet based on exercise 








Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Q.S. Al-Insyiroh: 5) 
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tetapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna 
(Albert Einsten) 
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